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Aperçu du fonds 
 
Auteur/Origine : Marcel Jobin (1926-2015) et famille. 
 
Titre : Papiers Marcel Jobin. 
 
Dates extrêmes des documents : 1964-2002. 
 
Résumé : documentation sur les différentes publications des maisons d’édition Jobin, Le Cassetin et 
Transjuranes. 
 
Collation : 1 boîte (0,12 ml.). 
 
Cote : LD 84. 
 
Biographie : Marcel Jobin est né en 1924 à Saignelégier dans le Jura. Il entre à 16 ans en apprentissage 
dans une imprimerie de la ville et devient compositeur-typographe. Il exerce ensuite dans plusieurs 
imprimeries à Berne, La Chaux-de-Fonds et Delémont. En 1951, il rachète avec Raymond Lachat un 
atelier à la route des Arsenaux à Fribourg, et fondent tous deux l’imprimerie Jobin & Lachat. Après 30 
ans d’activité, J. quitte l’imprimerie alors reprise par son associé pour se consacrer à l’édition. La 
maison d’édition Le Cassetin, qu’il nomme ainsi du nom des compartiments des tiroirs d’imprimerie, 
clin d’œil à son formation de typographe, sort sa première publication en 1971. Une trentaine 
d’ouvrages seront édités jusqu’en 2002 avant que la maison ne deviennent les Éditions d’art le 
Cassetin où il travaille comme conseiller de Monique Rey et de René Bersier jusqu’en 2010. Marcel 
Jobin est décédé le 6 novembre 2015. 
 
Sources : Chronique fribourgeoise 2015, p. 122ss. ; Memoriam Marcel Jobin Rotary Club Sarine : [Fichier 
PDF : https://fribourg-sarine.rotary1990.ch /download /in-memoriam-marcel-jobin/, consulté le 22.08.2019]. 
 
Restriction d’accès : aucune. 
 
Restriction d’utilisation : aucune. 
 
Autres instruments de recherche : non. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Papiers Marcel Jobin (LD 84). 
 
Mode d’acquisition : don de sa fille, Agnès Jobin, 2017. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : les documents se trouvaient dans un classeur. Ils 
sont classés par maisons d’édition puis par ordre chronologique des publications. 
 
Langue des documents : français. 
 
Mise en valeur : Caroline Arbellay. 
 
Date de description : 2019. 
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A) Éditions Jobin 
A-1 Paul JUBIN (texte), Fernand PERRET (photogr.). Les Franches-Montagnes à cœur 
ouvert. 1964. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Articles de presse. – 6 pièces. 
 
 
B) Éditions Le Cassetin 
Ba) Dossiers des ouvrages publiés (1971-2002) 
Ba-1 Netton BOSSON. Le Marchand d’Orviétans. 1971. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Documentation ms. autogr. de Marcel Jobin. – 1 pièce. 
c) Carton d’invitation dédicacé par l’auteur. – 1 pièce. 
d) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
e) Articles de presse. – 3 pièces. 
 
Ba-2 Gaby MARCHAND. Première lettre d’explication à mon ami Joël pour lui indiquer le 
chemin du Café de l’Ange où il pourra me payer une pomme. 1972. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
c) Articles de presse. – 7 pièces. 
 
Ba-3 Michel TERRAPON (texte), Leo HILBER (photogr.), Lucien NUSSBAUMER (préface). 
Fribourg [= Freiburg]. 1973. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Carton d’invitation dédicacée par l’auteur. – 1 pièce. 
c) Prospectus. – 1 pièce. 
 
Ba-4 Étienne CHATTON. Vieux Fribourg. 1973. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Lettre de Julia Savary avec notes ms. autogr. de Marcel JOBIN, 27.01.1974. – 1 
pièce. 
c) Matériel promotionnel – 1 dossier. 
d) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
e) Articles de presse. – 1 dossier. 
 
Ba-5 Marcel JOBIN, Étienne CHATTON, François-Xavier BRODARD. Gruyères d’autrefois. 
1974. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Publicités parues dans le journal La Gruyère. – 1 dossier. 
c) Articles de presse. – 5 pièces. 
 
Ba-6 Jean-Pierre HUMBERT. Inventaire. 1974. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Articles de presse. – 2 pièces. 
 
Ba-7 Marie-Thérèse DANIËLS (poèmes), Hugo MODDERMAN (photogr.) Passe-ville, passe-
maisons. 1975. 
1 article de presse. 
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Ba-8 Maurice ZERMATTEN, Les dernières années de Rainer Maria Rilke. 1975. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture des éditions française, allemande, et 
japonaise. – 1 pièce. 
b) Article de presse. – 1 pièce. 
 
Ba-9 Moritz BOSCHUNG, Hermann SCHÖPFER, Marcel JOBIN. See und Sensseland zu 
Grossvaters Zeiten. 1975. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Matériel promotionnel – 3 pièces. 
c) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
d) Articles de presse. – 2 pièces. 
 
Ba-10 Gérard A. JAEGER (texte), Pierre-François BOSSY (photographies). Entre cheminées et 
pavés, Enseignes fribourgeoises et nom d’auberges. 1976. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Carton d’invitation avec signature autogr. de Marcel Jobin. – 1 pièce. 
c) Matériel promotionnel – 1 pièce. 
d) Bulletin de commande. – 5 pièces. 
e) Articles de presse. – 3 pièces. 
 
Ba-11 Yves GIRAUD. Les orgues de Fribourg : voyageurs mélomanes du XIXème siècle : 
Champfleury, George Sand, Louis Veuillot. 1977. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Article de presse. – 1 pièce. 
 
Ba-12 Jean-François ROUILLER. La justice fribourgeoise. Fameux criminels et procès 
célèbres. 1978. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Articles de presse. – 3 pièces. 
 
Ba-13 Jean-François ROUILLER. Invoûta : sorcières et sorcellerie en pays de Fribourg. 1979. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Articles de presse. – 2 pièces. 
 
Ba-14 Max FOLLY. La boîte à Max. 1980. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Articles de presse. – 2 pièces. 
 
Ba-15 Jean-François ROUILLER, Jean-Luc BERCLAZ. Portrait des Fribourgeois, au gré du 
temps et des traditions.1981. 
1 photocopie noir et blanc de la couverture. 
 
Ba-16 Jean DUBAS. La léproserie et les chapelles de Bourguillon, aperçu historique et 
artistique. 1982. 
a) Couverture de la publication. – 1 pièce. 
b) Bulletins de commande. – 3 pièces. 
 
Ba-17 Georges DUCOTTERD. Fribourg à vol d’oiseau, plan de Fribourg en perspective 
cavalière. 1986. 
a) Plan tricolore (noir, blanc, brun), 52 × 73 cm. – 1 pièce. 
b) Matériel promotionnel – 3 pièces. 
c) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
  
Ba-18 Amalita HESS. Pour que tes lendemains sourient. 1987. 
1 photocopie noir et blanc de la couverture. 
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Ba-19 Agnès JOBIN FELDER (texte). Fribourg: Suisse, Schweiz, Switzerland, 1988. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Diplôme d’honneur attribué par le comité national suisse du grand prix des 
guides et ouvrages touristiques – 1 pièce. 
c) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
 
Ba-20 Henri ROBERT. Fribourg dans l’œuvre gravé d’Henri Robert. 1989. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Affiche de l’exposition au Musée d’art et d’histoire de Fribourg (13 octobre – 
5 novembre 1989), 61,5 × 44 cm. – 1 pièce. 
c) Matériel promotionnel – 2 pièces. 
d) Bulletins de commande. – 2 pièces. 
e) Articles de presse. – 3 pièces. 
 
Ba-21 Ernest WETTER. Duels d’aviateurs… duels de diplomates. Les incidents aériens de 
mai/juin 1940 entre l’Allemagne et la Suisse et leurs suites diplomatiques. 1989. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Bulletins de commande. – 8 pièces. 
c) Articles de presse. – 5 pièces. 
 
Ba-22 Amalita HESS. Pour toi des chemins de soie. 1990. 
1 photocopie noir et blanc de la couverture. 
 
Ba-23 Jean DUBAS. Une histoire d’eaux au pays de Fribourg. À la recherche des sources 
perdues. 1994. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
c) Articles de presse. – 2 pièces. 
 
Ba-24 Amalita HESS. Des étoiles sous tes semelles. 1994. 
1 photocopie noir et blanc de la couverture. 
 
Ba-25 Jean STEINAUER (texte), Diana RACHMUTH, (illustrations). Le bras de saint Nicolas et 
autres contes de chanoines. 1996. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Articles de presse. – 2 pièces. 
 
Ba-26 Amalita HESS. Aux fontaines de tes soifs, recueil de poèmes. 1998. 
1 photocopie noir et blanc de la couverture. 
 
Ba-27 Jean DUBAS. Quand le Gottéron faisait chanter ses moulins. 1998. 
a) Carte de remerciements de Marcel Robert, 30.11.1998. – 1 pièce. 
b) Matériel promotionnel. – 1 pièce. 
c) Bulletins de commande. – 2 pièces. 
d) Articles de presse. – 4 pièces. 
 
Ba-28 Monique REY, (texte), René BERSIER (photogr.). Haïku en forêt. 1999. 
a) Couverture de l’ouvrage. – 1 pièce. 
b) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
c) Article de presse. – 1 pièce. 
 
Ba-29 Amalita HESS. Au clair de ta joie. 2002. 
1 photocopie noir et blanc de la couverture. 
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Bb) Divers 
Bb-1 Bon d’imprimerie pour des prospectus. 19.05.1983. – 1 pièce. 
Bb-2 Travail de bibliologie d’une étudiante. 
a) Florence BAYS. Présentation d’une maison d’édition : Éditions du Cassetin. 
Mars 1993. – 6 f. 
b) Carte de Florence Bays à Marcel Jobin. 12.09.1993. - 1 pièce. 
Bb-3 Convention entre les Éditions du Cassetin et Monique Rey et René Bersier. 
15.03.2010. – 1 pièce. 
Bb-4 Prospectus et bulletins de commandes. [s.d.]. – 4 pièces. 
Bb-5 Carte de visite. [s.d.]. – 1 pièce. 
 
C) Éditions Transjuranes 
Ca) Dossiers des ouvrages publiés (1983-1991) 
Ca-1 Marcel JOBIN, François NOIRJEAN. Les Franches-Montagnes et le Clos du Doubs. 
1983. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Prospectus – 1 pièce. 
c) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
d) Articles de presse. – 4 pièces. 
 
Ca-2 Marcel JOBIN. Jura d’autrefois : Le pays d’Ajoie. 1984. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Prospectus – 1 pièce. 
c) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
d) Articles de presse. – 1 pièce. 
 
Ca-3 Marcel JOBIN. Jura d’autrefois : Delémont et son district. 1985. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Prospectus. – 1 pièce. 
c) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
 
Ca4 Denys SURDEZ. La guerre secrète aux frontières du Jura : 1940-1944. 1985. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
c) Articles de presse. – 4 pièces. 
 
Ca-5 Paul JUBIN. Franches-Montagnes. 1991. 
a) Photocopie noir et blanc de la couverture. – 1 pièce. 
b) Bulletin de commande. – 1 pièce. 
c) Articles de presse. – 3 pièces. 
 
Cb) Divers 
Cb-1 Éditions Transjuranes : bulletin de commande. [1983] – 1 pièce. 
Cb-2 Bon d’imprimerie et prospectus. 04.10.1984. – 2 pièces. 
Cb-3 Carte de visite. [s.d.]. – 1 pièce. 
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D) Divers 
D-1 Groupement fribourgeois des libraires et éditeurs : Bibliothèque cantonale et 
universitaire. Salon du livre fribourgeois. Fribourg. 1986. 64 p. – 1 pièce. 
D-2 Appareil typographique au Comptoir de Fribourg. [Entre 1980 et 1981]. Photographie 
noir et blanc, 15,5 × 19 cm. - 1 pièce. 
D-3 Articles de presse sur Marcel Jobin. [s.d.]-1990. – 3 pièces. 
 
